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Many scholars have discussed the question about the influence of the policy 
on Chinese securities market. But the essence of the policy in securities market is 
a kind of public policy. So, we should study this subject not only from the angle 
of economics, but also from the angle of politics, public administration and 
policy sciences. The present thesis will research the policy risk in Chinese 
securities market from the angle of policy sciences and put forward some 
countermeasures. This thesis consists of four parts: 
Part Ⅰ:Securities Market, the Policy and Risk in Securities Market. 
This part explains some basic concepts (securities market, the policy in securities 
market and policy risk etc.) and demonstrates the necessity of researching the 
policy risk in Chinese securities market. 
Part :The Policy Types and Policy Risk in Chinese Securities Market. Ⅱ
This part summarized the types of the policy in Chinese securities market and 
points out the policy risk in Chinese securities market. Every argument is well 
grounded with real examples.  
Part :Causes of the Policy Risk in Chinese Securities Market. Ⅲ This 
part dealt with the causes of the policy risk in Chinese securities market by 
applying the theory of the Policy Sciences. Its clew of the research is the entire 
process of the public policy. 
Part :Prevention of the Policy Risk in Chinese Securities Market. Ⅳ
This part discussed how to prevent the policy risk in Chinese securities market 
from three aspects, which are its function and frame, the transfer of both the 
governmental role and the ways of supervision, and perfection of the policy 
process and innovation of the market institution. 
The policy risk is always the biggest potential trouble in Chinese securities 
market. The innovation of the present thesis lies in the fact that it applies the 














market. In this thesis, many arguments have never been dealt with academically 
before, for example, types of the policy and the causes of policy risk. In view of 
the difficulty of this subject and my limited academic ability, I only make a 
preliminary research on the policy risk. Perhaps, the measures are unilateral. 
Meanwhile it is open to further research. 
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